

























＊ 都市社会文化研究科博士前期課程 2020 年 3月修了
































































































るイギリスでは PFI/PF2 が廃止されたことも参考した上で、PFI 方式と行政
の直接実施、BOT 方式とBTO 方式、水道の民営化・公民連携による潜在
的問題とその事前的予防手段、PFI 方式が環境に配慮した水道システムの
構築への適用を真剣に検討しなければならない。
水道の民営化・公民連携について、あくまでも繰り返して考えるべきである
のは、そもそも民営化・公民連携はどんなものなのか、なぜそれを採用する
のか、どう運用すれば国民の利益を最大限にすることができるのか。これ
は、水道の民営化・公民連携を推進すること及び政府の役割に関して、意義
のあるところである。
